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O Núcleo Interdisciplinar de Trânsito, NUITRAN, propôs a criação de          
conteúdo digital sobre o trânsito à sociedade. O objetivo dessas ações é trazer um              
impacto social positivo para a sociedade, de forma que o público tenha maior             
contato com informações e conhecimentos tratados na academia de uma forma fácil            
e fluida. O NUITRAN propõe através da união de diferentes disciplinas, como            
engenharia, arquitetura e urbanismo, educação, medicina, discussões conjuntas que         
tragam importantes questionamentos, ações e soluções para o sistema de trânsito.           
A escolha do formato ​podcast ​foi feita pensando na facilidade de transmitir            
informação e pensando numa forma acessível que contemple diferentes públicos,          
desde estudantes e trabalhadores da área do transporte, até mesmo cidadãos que            
fazem uso do sistema de transportes. Em cada episódio foi abordado um tema             
diferente e em uma conversa, com um convidado relacionado ao tema escolhido,            
debatemos sobre ele. Os temas são discutidos em reuniões com membros do            
núcleo, e escolhidos por relevância ao público, com intuito de trazer cada vez mais              
ouvintes. As entrevistas são feitas, devido a pandemia, por vídeo chamadas,           
gravadas e então editadas para ficarem no formato de áudio. A gravação é feita pelo               
software “Zoom” que disponibiliza esse recurso, e então editado pelos programas           
“Audicity” e “Olive” até chegar no formato final. Os episódios serão disponibilizados            
pela plataforma “Spotify”, gratuitamente. O engajamento do conteúdo será feito por           
dados de acesso aos podcasts, pelo número de parcerias conquistadas, por           
pesquisas de satisfação e análise dos dados obtidos. Este ano, também será            
disponibilizado em formato online, o seminário anual de trânsito realizado pelo           
núcleo. O seminário será realizado em formato webinar, via youtube e acontecerá            
nos dias 22 a 24 de setembro. Em cada dia um eixo temático norteará o debate                
entre convidados relacionados aos temas, sendo eles educação, fiscalização e          
engenharia. 
 
